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EL FEDRO DE PLATÓN EN MANUSCRITOS ESPAÑOLES IV: EL MATRITENSIS 4569




El presente artículo analiza la posición y las aportaciones del 
Matritensis 4569 de la Biblioteca Nacional de España. Es un manuscrito de 
mano de Constantino Láscaris, humanista, de la familia del Venetus App. 
Class. IV, probablemente copiado del Parisinus Graecus 1808, directamente 
o por mediación de otro manuscrito. 
The paper analyzes the position and value of the Matritensis 4569 
currently kept in the Spanish National Library. The manuscript was copied 
by the Greek humanist Constantinus Lascaris. It is part of the issue of 
Venetus App. Class. IV, and was probably copied directly from Parisinus 
Graecus 1808 or through a manuscript copied from it. 
Presentación. El Matritensis 4569 es un manuscrito de la Biblioteca Nacio-
nal, de mano de Constantino Láscaris, que perteneció a la colección de Uceda1. No 
es el único manuscrito de Láscaris que contiene la obra de Platón, pero sí el único 
que ofrece el Fedro completo2. Conviene recordar que Láscaris compró y copió 
1 La historia de los manuscritos de Láscaris está estudiada por J.M. Fernández Pomar, “La 
colección de Uceda y los manuscritos griegos de Constantino Láscaris”, Emerita (1966) 211-288. A 
sus trabajos remitimos. Establece tres etapas en la evolución de la manera de escribir del humanista 
que coinciden con sus estancias en Rodas, 1453-1458; Milán entre 1458-1465 y Mesina entre 1465 
y 1501. La monografía de T. Martínez Manzano, Constantino Láscaris: semblanza de un humanista 
bizantino (Madrid 1998) es de gran ayuda para entender también la personalidad del erudito y su obra 
y la evolución de su escritura. De la evolución de su escritura se ha ocupado también Mª José Zamora 
en “La evolución gráfica en Constantino Láscaris”, CFC 10 (2000) 267-282, que aunque no se ocupa 
de este manuscrito me ha resultado particularmente útil. 
2  Los otros manuscritos son respectivamente 4573, copiado por Felipe Rodio en 1480 según 
Teresa Martínez Manzano, p. 71, que contiene De republica, Epistulae y Excerpta; 4627 que tiene 
Definitiones; 4636 que tiene Ión y 4790 que tiene Excerpta del Gorgias. 
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para su uso y disfrute. No es de extrañar el carácter de colectánea que muchos 
de sus manuscritos presentan. Por esa razón, porque copiaba para sí, no hay que 
extrañarse de que copiara tal o cual diálogo, pero no tal otro. O, sencillamente, 
que en caso de préstamo de manuscrito copiara primero los diálogos que más le 
interesaban o que no poseía y dejara para el fi nal o no copiara los que tenía o no 
le interesaban. 
El manuscrito que nos ocupa ahora es uno de los que copió en Mesina tal 
como dice la subscripción del folio VIII Kwnstantivnou oJ Laskavrew~ kth`ma ejn 
Meshvnh/ th`~ Sikeliva~ ejkgrafevn. No dice en qué fecha. Fernández Pomar3 lo 
fecha entre 1466 y 1501. Considera que fue copiado completo o casi completo por 
él. Se inicia con un fragmento de la Isagogé de Albino, a continuación Eutifrón, 
Apología, Critón, Fedón, Crátilo, Teeteto, Sofi sta, Político, Parménides, Filebo, 
Simposio, Fedro y Gorgias. Es decir, las tres primeras tetralogías más el Gorgias. 
No presenta el orden peculiar de los manuscritos de la familia del Vindobonensis 
21 (Y). 
Hay alrededor de treinta y tres líneas por página. Respeta la caja de escri-
tura. Tiene correcciones de la mano del copista, más que correcciones, añadidos 
de alguna sílaba, habitualmente encima. Pero esto no es prueba de una corrección 
muy rigurosa porque el manuscrito presenta abundantes omisiones, saltos de vista 
de una línea, de una frase o palabra en muchos casos. No tiene glosas ni guías 
de lectura. Escribe sistemáticamente espíritus y acentos y abrevia en pocas oca-
siones: a[nqrwpo~, pathvr, desinencias en -wn. Marca el cambio de interlocutor 
con frecuencia, pero se producen errores y olvidos. No hay glosas excepto en una 
ocasión4.
El manuscrito no debe utilizarse para establecer el texto. Procedo a exponer 
en extenso los resultados de mi colación5 para que resulte evidente su fi liación y se 
pongan de manifi esto algunos rasgos del trabajo del copista6. 
3  J.M. Fernández Pomar: art. cit., p. 234.
4  En 194v aparece hJ katakoch; tw'n numfw'n.
5 He colacionado el manuscrito en microfi lm y he realizado una última comprobación in situ 
en la Biblioteca Nacional. 
6  Sigo la denominación tradicional de los manuscritos platónicos: B (Bodleianus Clarkianus 
39), D (Marcianus gr. 185), T (Marcianus App. Class. IV), W (Vindobonensis Suppl. gr. 7), P (Palatinus 
Vaticanus gr. 173, incorporado por C. Moreschini, Platon, Phèdre [Paris 1985], para la constitución del 
texto del diálogo) y la práctica habitual de denominar con letras minúsculas (b, d, t) las correcciones 
más recientes de los manuscritos fundamentales. Cuando las correcciones son antiguas se expresan 
con las siglas pc o ac (post correctionem, ante correctionem) en superíndice. La denominación de otros 
manuscritos es más evidente: así, la de los Parisinos (PAR.) o la del Escorialensis Y.1.13 (ESCOR.) o 
la del que nos ocupa ahora: MATR. 4569. 
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LECTURAS QUE PRUEBAN QUE PERTENECE A LA FAMILIA DE T.
Buenas lecturas. 230c2 uJphcei'tw/' MATR.4569 b ESCOR. edd. : uJphcei'to 
B Aristaenet. ufhgei tw Pap. Oxy.: 1016 // 230c4 prosavntei BPC TW P MATR. 
4569 : Pap. Oxy. 1016 prosanth Hermias 2.20 prosavnte BD // 230e touvtwn 
genomevnwn TW MATR. 4569 Robin Moreschini : genomevnwn touvtwn BD Burnet 
Thompson // 231a metamevlei w|n TW MATR. 4569 : metameleiw'n BD // 231c 
evJtoimoiv eijsi kai ; TW MATR. 4569 : om. BD // 231c4 o{ti o{swn T MATR. 4569 
: e[ti o{swn W oJpovson BD oi{ gΔ o{swn Hermann // 231d7 aiJJroi'o TW MATR. 
4569 : aiJroi'to BD // 232a5 ajnti; TW MATR. 4569 : a]n BD // 233e6 ejrw'si 
TW MATR. 4569 Pap. Turner 7 Thompson Robin Moreschini : proserw'si BD 
prosaitou`si coni. Ast (1830) Schanz Burnet // 234c1 tw'/ T MATR. 4569 Schanz 
Burnet Moreschini : tw'/ lovgw/ BD W Thompson Robin Gil to;n lovgon VINDO-
BONENSIS 109 tw'/ gΔ ou{tw Badham // 234c1 i[sh~ T MATR. 4569 : oish~ BD 
oi[sei~ W // 234c3 dei' TW : aijei; BD // 235a1 movnw/ B T MATR. 4569 : movnon D 
W // 236b2 eijpw;n tw'nde TW MATR. 4569 : eijpovnto~ B // 236d2 bivan T MATR. 
4569 : biva~ B W // 237b5 aijtw'n TW MATR. 4569 : ejrw'n B // 237c8 e[cei TW 
MATR. 4569 : ei\ce BD // 237d8 hJdonw'n TW MATR. 4569 : dhlon wn BD // 
239a6 ejnovntwn TW MATR. 4569 : e{n o[ntwn BD // 239c5 meta; TW MATR. 
4569 : me; B // 239e6 mhtro;~ kai; TW MATR. 4569 : mhtro;~ BD // 240a6 a[oikon 
TW MATR. 4569 Stobaeus : oi\kon BD // 240d5 didou;~ T MATR. 4569 : aijdoù~ 
B diaidou`~ W // 240e2 kacupotovpou~ TW MATR. 4569 : kacupo; tovpou~ BD // 
240e ajkaivrou~ te ejpaivnou~ T W MATR. 4569 : ajkaivrou~ te kai; ejpaivnou~ B // 
242d11 ou[ ti TW MATR. 4569 : o{ti BD 242e3 tw; de; lovgw tw T MATR. 4569 
: tw'/ de; lovgw/ tw'/ B // 242e3 e[ti te TW MATR. 4569 : ei[te BD // 244c7 ajnqr-
wpivnh/ B TW P Pap. Oxy. 1016 MATR. 4569 Aristides : ajnqrwpivnhn Db // 244e2 
dh; TW MATR. 4569: omisit BD kai; Aristides // 245d4 ajdiavfqoron TW MATR. 
4569 Proclus In Remp. 2.10.1-3 : ajdiavforon B // 245e2 de; TW MATR. 4569 
Pap. Oxy. 1016 Alexander Stobaeus : omisit BD // 246a8 pavnte~ aujtoiv te TW 
MATR. 4569 Pap. Oxy. 1016 Hermias 122.1 kai; pavnte~ aujtoi; BD // 246b7 ou\n 
TW MATR. 4569 : omisit BD Pap. Oxy. 1016 Hermias 129.32 // 246c7 i[donte~ 
TWP MATR. 4569 : eijdovte~ BD // 246d1 ti TW MATR. 4569 : to; BD // 246d2 
dh; TW Hermias : h[dh BD // 247a8 ejpi; th;n TW MATR. 4569 Proclus Burnet 
Robin : uJpo; th;n B ESCOR. Hermias 144.17 Bekker // 247d1 tovpon TW MATR. 
4569 Simplicius Phys. 456.2 : trovpon BD // 247d3 devxasqai TW MATR. 4569 
Hermias 153.8: devxesqai BD // 247d5 kaqora/' me;n TWP MATR. 4569 Hermias 
153.29 : kaqorw'men BD // 248b5 ou| dh; e{necΔ WP MATR. 4569 Hermias 160.21 
: oijde;n e[cei BD ou| e{neka hJ Proclus // 248c4-5 ka]n ajei; toùto... ajblabh ̀TW 
MATR. 4569 Proclus Theologia Platonica 4.53.15 : eij toùto... ka[n ajei; blavbh 
BD // 249b4 bivon TW MATR. 4569 : bivou BD // 250c3 aujgh`/ TWP MATR. 4569 
: aujth/' BD // 251b2 h|/ hJ TW MATR. 4569 : hJ omisit BD // 251c2 knh̀si~ T 
MATR. 4569: kivnhsi~ BDWP // 251e4 sumpefragmevna TW P MATR. 4569 : 
sumpepragmevna BD // 252b4 oi\mai TWP MATR. 4569 : oiJ me;n BD // 252e2 to;n 
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uJfΔ aujtw'n ejromevnon BD T MATR. 4569 : tw'n uJfΔ aujtw'n ejrwmevnwn W // 253c5 
givgnetai TWP MATR. 4569 : givgnhtai BD // 253d1 i{ppwn TWP MATR. 
4569 : i{ppw BD // 254b1 teleutw'nte TWP MATR. 4569 : teleutw'nte~ BD 
// 254c7 lipovnte T MATR. 4569 Hermias 198.21 : lipovnta BDP lipovnte vel 
lipovnta W // 255a1 uJposchmatizomevnou TWPb MATR. 4569 Hermias 200.7 
: uJposchmevnou BD // 255c3 ajporrei' TWP MATR. 4569 : ajporei' BD // 256a7 
eja;n TWP MATR. 4569 : a} BD // 256c6 f ivlw me;n TWP MATR. 4569 : f ilw'men 
BD // 256d3 dedevcqai TWP MATR. 4569 : devcqai BD // 257b4 tevtraptai TW 
MATR. 4569 : gevgraptai te tevtraptai BD // 258b3 ejxaleifqh'/ TW MATR. 
4569 : ejxalifh'/ BD // 259a1 kai; nw; D TW MATR. 4569 Stobaeus 3.29.103 : 
kainw' B kai; nw'i PAR.1808 // 260b6 ou[pw ge TW MATR. 4569 : ou[pote BD 
// 261a4 peivqete TW MATR. 4569 : peivqetai BD // 261c2 kataskeuavzei" 
TW MATR. 4569 : kataskeuvazh/" BD // 261d8 mevnonta TW b MATR. 4569 : 
me;n o[nta BD // 261e2 pa'n panti; TW MATR. 4569 : pavmpan ti BD // 262b5 
metabibavzein D TW MATR. 4569 Galenus Placita Hipp. et Plat. 9.2.15 // 263a3 
oJmonohtikw'" TW MATR. 4569 Galenus 9.2.17 : ouj movnon poihtikw'" BD // 
263b8 plh'qo" TW MATR. 4569 : ei\do" BD W
PC // 264a2 tovte TW MATR. 4569 
: to; tovte BD // 264a4 zhtou`men o}" TW MATR. 4569 : zhtouvmeno" BD // 
264b9 me TW MATR. 4569 : mh; BD // 264c3-4 mhvte ajkevfalon TW b (ut vid.) 
MATR. 4569 : mh; tov ajkevfalon BD // 266a3 hJmi'n TW MATR. 4569 Stobaeus 
2.2.3.16 : uJmi'n BD // 266b7 h] mh; TW b MATR. 4569 : eij mh; BD // 266d7 ejn 
ajrch'/ T MATR. 4569 : ejp∆ ajrch'/ BD ejn vel ejp∆ ajrch'/ W secl. con. Schanz // 
266e4 logodaivdalon TW MATR. 4569 : lovgon daivdalon BD // 267b iJppivan... 
to;n hjlei'on TW MATR. 4569 : iJppeivan... to;n h{lion BD // 267d4 tivqentai 
TW MATR. 4569 : tiqevnte" BD // 268a1 uJpΔ aujga;" ma'llon TW MATR. 4569 
: uJpauvgasma kalo;n BD // 268a8 eijpe; TW b MATR. 4569 : ei[per BD // 268a 
proselqw;n BT MATR. 4569 : proelqw;n DW // 268b me;n TW MATR. 4569 : mh; 
BD // 268b d∆ a[llo ge TW MATR. 4569 : ge a[llo BD // 268d o{sa t∆ a[lla 
toiau'ta kai; didavskwn TW MATR. 4569 : kai; o{sa talla toiau'ta didavskwn 
B kai; o{sa paradidovnai ta\lla toiau'ta didavskwn D // 268d3 prevpousan TW 
MATR. 4569 Hermias 241.23 : trevpousan BD // 269a8 aujga;" TW MATR. 4569 
: aujta;" BD // 269b1 rJh'mav ti TW MATR. 4569 : rJhvmati BD // 269c4 sfw'n 
TW MATR. 4569 : ejrw'n BD // 269c7 dokei' TW
PC
 MATR. 4569 : dokei' BDW 
// 269d5 rJhtorikw/' TW b MATR. 4569: rJhtoriko;" BD // 269d6 ejlleivph/~ TW 
MATR. 4569 Aristides Or. 45.114.4 : ejllivph/" BD // 269d7 ajtelh;~ TW MATR. 
4569 : ajtele;~ BD // 270a4 toiouvtw/ TW MATR. 4569 : tw'/ BD // 270d4 tou' TW 
MATR. 4569 : tou'de BD // 271b2 pavsa~ TW MATR. 4569 : ta;~ BD // 271d3-4 
au\ tovsa TW MATR. 4569 Galenus 9.5.18.6-7 Hermias 247.28 : aujto;~ a} BD 
// 271d4 me;n ou\n TW MATR. 4569 Galenus 9.5.19.1 : me;n BD // 272a6 te kai; 
ajkairivan TW MATR. 4569 Galenus 9.5.20.9 : omisit BD // 272b2 fhvsei TW 
MATR. 4569 : fuvsei BD // 273a5 ejfhyavmeqa TW MATR. 4569 : ejfhf isavmeqa 
BD // 273a7 tisivan TW b MATR. 4569 : tisin BD // 273c7 g∆ TW MATR. 4569 
: t∆ BD 273d7 eij de; TW MATR. 4569 Galenus M : ei[dh BD // 273d7 nundh; 
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TW MATR. 4569: nu'n BD Galenus M // 274b1 o{ti TW MATR. 4569 Stobaeus 
3.7.51.3 : o{tw/ BD // 274d4 tou'ton TW MATR. 4569 Stobaeus 2.4.18.19 : touvtwn 
BD // 274e7 tevcnh~ TW MATR. 4569 Stobaeus 2.4.18.29 : th'~ tevcnh~ BD // 
275a4 e[ndoqen TW MATR. 4569 Stobaeus : e[ndon BD // 275b5 oiJ dev g∆ w\ T 
MATR. 4569 Hermias M : oi\d∆ ejgw; BD Hermias A oujd∆ ejg∆ w\ W soi; d∆ ejgw; 
Stobaeus // 275b8 druo;~ TW MATR. 4569 Estobaeus 2.4.18.42 : duo;~ BD // 275e3 
plhmmelouvmeno~ TW b MATR. 4569 : plhmmeno~ BD // 276b1 nou'n TW MATR. 
4569 : nu'n BD // 276b2 w|n T MATR. 4569 : wJ BD w|n vel a]n W a]n Vin. 109 corr. 
PAR. 1809 // 276b6 crwvmeno~ a]n tevcnh/ TW MATR. 4569 : a]n crwvmeno~ tevcnh/ 
a]n B a]n crwvmeno~ a]n tevcnh/ D // 277b6 kat∆ ei[dh TW MATR. 4569 : kativdh 
BD // 277d1 tou' TW MATR. 4569 Hermias 263.1 : to; BD // 277d2 levgoit∆ a[n 
TW MATR. 4569: levgeit∆ a]n D levgei ta;n B // 278c1 mousei'on TW MATR. 
4569 : mousion BD mousw'n Aldina Stephanus // 278d5 aujtw'/ kai; TW MATR. 
4569 : aujtw'/ BD 278e1 ejn divkh/ TW MATR. 4569 : divkh/ BD // 278e3 eJtaivrw/ 
TW MATR. 4569 : eJtevrw/ BD // 279a6 th̀~ hJlikiva~ TW MATR. 4569 : ijshlikiva~ 
BD // 279a9 aujto;n T MATR. 4569 : aujtw'/ BD aujto;n vel aujtw'/ W
Lecturas erróneas que comparte con T. Resultan especialmente signifi cativas 
las coincidencias en orden de palabras. 232c2 a]n genevsqai BD : genevsqai TW 
MATR. 4569 // 232c2 a]n foboi'o BD : foboi'o TW MATR. 4569 Hermias 38.22 
// 232e5 aujtoi'~ eij e[ti BD : eij e[ti aujtoi'~ TW MATR. 4569 Hermias 36.4 
// 234c5 poqei'~ VAT. 228 : uJpoqei'~ T MATR. 4569 uJpoqh/'~ BD W // 234e3 
touvtwn meivzwn BD W : meivzw touvtwn T MATR. 4569 // 235a3 kai; dh; ou\n 
Stephan. Bekker Heindorf Thompson De Vries : kai; ou\n Hermann Schanz Burnet 
Robin Moreschini dikaiou`n BD divkaion ou\n TW MATR. 4569 // 240c7 eJkw;n 
ajpoleivpetai BD : ajpoleivpetai eJkwvn TW MATR. 4569 // 241D 3 ajll∆ h[dh 
B ESCOR. : ajll∆ dh; TW MATR. 4569 // 246b6 pa'sa hJ yuch; B Moreschini : 
yuch; pa'sa Simplicius Pap. Oxy. 1016 Plotinus Hermias 129.28 Burnet hJ yuch; 
pa'sa TW D MATR. 4569 yuch; ga;r pa'sa Atticus // 246b2c1 pavnta BD 
Plotinus Enn. V 8.7 : a{panta TWP MATR. 4569 Proclus III 271.20 // 246c7 
plavttomen PAR. 1810 Proclus Tim. III 72.23: plattomevnou BD TW MATR. 
4569 plattovmenon ESCOR // 247a5 qeivou cwrou' BD WP Dyonisus Philo V 
147.6 Hermias 144.4 : cwrou' qeivou T MATR. 4569 // 247a7 kai; BD Hermias 
144. 11 : te kai; TW P MATR. 4569 Proclus Th. pl. 4.9 // 247b1 uJpouravnion 
BD ESCOR. Proclus Th. pl. 4.9 : uJpouranivan W Hermias 142.28 oujravnion T 
MATR. 4569 // 247c7 qeath; nw'/ Schanz edd. : qeath'/ nw'/ crh'tai TW MATR. 
4569 omisit crh'tai BD Hermias 150.25 // 247d2 trefomevnh Proclus Damascius 
Hermias 151.1 : trefomevnh vel strefomevnh W strefomevnh BD T MATR. 4569 
// 248e3 ejnavth W : ejnnavth/ BD TW
PC
 MATR. 4569 // 250b7 tw'n BD PAP. OXY. 
1016 : omisit TW P MATR. 4569 Clemens Strom. II 419.24 // 250c1 wjrgiavzomen 
W: ojrgiavzomen BD T MATR. 4569 Clemens Strom. II 419.24 Hermias 178.19 
// 251a5 mh; ejdedivei Pap. Oxy. 1016 Cobet Observationes criticae 467 Burnet 
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edd.: mhv dedivei TW MATR. 4569 mh; dedieivh BD (sed eivh punctis notatum) 
mh; dedeivh P // 251c1 ojdontofuouvntwn codd. PAR. 1808
PC
: ojdovntwn fuovntwn 
T MATR. 4569 P // 252b6 uJbristiko;n pavnu BD ESCOR. : pavnu uJbristiko;n 
TW P MATR. 4569 Hermias 188.7 // 252d3 bioteuvh/ W
PC
 P corr. COISLIANUS : 
bioteuvei BD TW MATR. 4569 // 252d4 kai; tou;~ BD : kai; pro;~ tou;~ T WP 
ESCOR. MATR. 4569 // 253a5 touvtwn D
PC MARCIANUS 186 Hermias 191.17: 
tou'ton BD T W MATR. 4569 // 254e8 tovt∆ BD : povt∆ TW P MATR. 4569 // 
254e9 dediui'an Bekker : dedui'an D dedui'an vel dedukui'an B dedoikui'an 
TW P MATR. 4569 // 255a6 ejrw'nta t PAR. 1808
PC
 : e[rwta BD TW P MATR. 
4569 // 255b1 prosevsqai corr. COISLIANUS PAR. 1808 : proevsqai BD T 
poreuvesqai WP MATR. 4569 // 257a7 th;n ejrwtikhvn moi BD ESCOR : thvn 
moi ejrwtikh;n TW P MATR. 4569 // 257a7 e[dwka~ BD : devdwka~ TW P MATR. 
4569 // 257b3 aJdelfo;~ Bekker : oJ ajdelfo;~ Venetus 184 ajdelfo;~ BD TW 
MATR. 4569 // 257d1 hJgei' tina BD : tina hJgei' TW tina hJgh/' MATR. 4569 
// 257d2 ojneidivzonta Postgate Burnet : nomivzonta TW MATR. 4569 Hermias 
210.13 ojneidivzonta nomivzonta B // 257e7 levgei~ toùto BD : tou'to levgei~ 
TW MATR. 4569 // 258c6 tina; ou\n BD : ou\n tina TW MATR. 4569 // 258d4 
oi\mai BD : oi\maiv se TW MATR. 4569 oi\maiv ge corr. PAR. 1808 Coisl. // 
258e1 e{neka ka]n BD : e{nek∆ a[n TW MATR. 4569 e{neka Stobaeus 3.29.93.1 - 
3.29.93.11 // 259d3 aujth;n BD Stobaeus 3.29.103.28 : tauvthn TW MATR. 4569 
// 259d6 iJa'si T
PC : i[asi D TW PAR. 1808 MATR. 4569 i[asin B // 260d2 ge 
omisit TW MATR. 4569 // 260d6 eij ti ejmh; xumboulhv B : eij ti~ ejmh'/ xumboulh'/ 
TW Hermias 222.4 MATR. 4569 // 261a4 wJ~ eja;n BD W : e{w~ a]n T MATR. 
4569 // 261b6 kai; codd. : te kai; TW MATR. 4569 // 265c4 e[moige codd. : ejmoi; 
me;n T MATR. 4569 // 266c1 de; nu'n BD : tanu'n de; TW MATR. 4569 Hermias 
236.10 // 267a3 ej~ BD : eij~ TW MATR. 4569 // 267b8 wJ~ B ESCOR. : o{" TW 
MATR. 4569 // 268b2 ijatriko;~ BD : ijatro;~ TW MATR. 4569 Hermias ut videtur 
241.4 ijatrou;~ W
PC
 // 269b6 rJhtorikh; codd. : hJ rJhtorikh; T MATR. 4569 // 
270a3 telesiourgo;n BD Plutarchus 8.2.2 Themistius Peri; th'~ tou' basilevw~ 
f ilhkoiva~ 222b.5 : telesiourgiko;n TW telesivergon Badham // 274c2 mevloi 
BD Stobaeus 2.4.18.9 : mevlloi TW MATR. 4569 mevlei Hermias 254.2 // 274e2-3 
a}... dielqei'n om. T MATR. 4569 // 274e5 parevxei corr. COISLIANUS Stobaeus 
2.4.18.27 : parevxoi BD parevxein TW MATR. 4569 // 275b3 kai; BD Stobaeus : 
te kai; TW MATR. 4569 // 275b6 e[fhsan BD Stobaeus : e[fasan TW MATR. 
4569 // 276c8 tajlhqh' BD : tajlhqe;~ TW MATR. 4569 // 277b4 pevri codd. : 
peri; T MATR. 4569 // 277e1 dikaivwn kai; BD : dikaivwn te kai; TW MATR. 
4569 // 278a movnoi~ BD : addidit T hJgouvmeno~ TW ESCOR. MATR. 4569 // 
278d4 toiou'tovn ti BD : ti toiou'ton TW MATR. 4569 // 278e1 pou omisit TW 
MATR. 4569 // 279a5 te BD : de; T MATR. 4569 te vel de; W // 279b9 f ivlia 
BD : f ivla TW MATR. 4569 Clemens 2.5.22.1.6 Hermias 8.1
Parece, sobre la base de las lecturas concordantes, que puede establecerse 
que es de la familia TW y más relacionado con la estirpe de T que con la de W por-
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que comparte más buenas y malas lecturas exclusivas con T que con W. De entre 
las coincidencias exclusivas con T destaco: 231c4 o{ti o{swn T MATR. 4569: e[ti 
o{swn W oJpovson BD oi{ g∆ o{swn Hermann // 234c5 poqei'~ VAT. 228 : uJpoqei'~ 
T MATR. 4569 uJpoqh/'~ BD W // 234e3 touvtwn meivzwn BD W : meivzw touvtwn 
T MATR. 4569 // 247a5 qeivou cwrou BD WP Dyonisius Philo V 147.6. Hermias 
144.4 : cwrou' qeivou T MATR. 4569 // 247b1 uJpouravnion BD ESCOR. Proclus 
: uJpouranivan W Hermias 142.28 oujravnion T MATR. 4569 // 250c1 wjrgiavzomen 
W : ojrgiavzomen BD T MATR. 4569 Clemens Strom. II 419.24 Hermias 178.19 
// 261a4 wJ~ eja;n BD W : e{w~ a]n T PAR. 1808 MATR. 4569 // 252e2 to;n uJf∆ 
aujtw'n ejromevnon BD T MATR. 4569 : tw'n uJf∆ aujtw'n ejrwmevnwn W // 275b5 oiJ 
dev g∆ w\ T MATR. 4569 Hermias M : oi\d∆ ejgw; BD Hermias A oujd∆ ejg∆ w\ W soi; 
d∆ ejgw; Stobaeus. Es muy esporádica la coincidencia con W: 255b1 prosevsqai 
corr. COISLIANUS PAR. 1808 : proevsqai BD T poreuvesqai WP MATR. 4569. 
LECTURAS EN QUE NO COINCIDE CON LA FAMILIA DE T
Buenas lecturas que no comparte con el cabeza de estirpe: 227a  jAkoumenw/' 
PAR. 1813 edd. MATR. 4569 :  jAkoumevnw/ BD T W ESCOR // 229a ajeiv MATR. 
4569: aijeiv TW PAR. 1808 // 231c5 poihvsontai B MATR. 4569 : poihvswntai T 
poihvsousi PAR. 1808 // 234e ajpotetovrneutai BD MATR. 4569 Plut. Hermias 
41.4 : ajpotetovrnwtai TW // 235e4 pavnta tau'ta B pavnta supra addidit 
MATR. 4569 : tau`ta pavnta T // 236c3 ajnagkazwvmeqa B MATR. 4569 : 
ajnagkazovmeqa T // 244c7 oijhvsei BD Oxyrrincus PAR. 1808
PC
 Hermias 95.13 
Aristides MATR. 4569 : nohvsei TW P // 247d6 oujd∆ h{ BD W Oxy MATR. 4569 
: ouj dh; T oujd∆ h|/ PAR. 1808
PC
 // 250a3 w{ste BD W T
PC
 MATR. 4569 PAR 1808 





 (erasum me) Hermias 191.25 MATR. 4569 : hJmevra~ BD 
TW // 253c3 teleth; PAR. 1808
PC





 MATR. 4569 : lovgou~ BD TW P // 263d6 




 rec. PAR. 1808 pavnta BDTW // 272a5 
ejleeinologiva~ codd. PAR. 1808
PC
 MATR. 4569 : ejleilogiva~ T // 272c2 ajpivh/ 
BT Robin Moreschini : ajpivoi PAR. 1808 MATR. 4569 // 72c3 h] tino~ codd. 
PAR. 1808 MATR. 4569 : ei[ tino~ T // 277b4 eijdh'/ W PAR. 1808
PC
 MATR. 
4569 : i[dh/ vel ijdh'/ BDT // 277d5 gravyei BD PAR. 1808 MATR. 4569
PC
 : gravfei 
TW // 278b8 katabavnte codd. PAR. 1808 MATR. 4569 : katabavnte~ T // 278d1 
ejf∆ BD MATR. 4569 PAR. 1808 : uJf∆ T // 279a8 meivzw PAR. 1808 MATR. 4569 
Cicero : meivzwn BDT mei'zon W meivzona~ con. Bickel Rhein. Mus. 1943 157. 
Malas lecturas. Vemos a continuación lagunas, omisiones o errores que no 
están en T. En primer lugar, la subscripción del diálogo no coincide con las otras 
tradiciones7 y se aparta en alguna medida de lo que presenta la tradición de TW: 
7  La subscripción de D es la de Diógenes Laercio 3.58, a pesar de la manifi esta falta de for-
mación del copista. No hay pues confrontación con otra fuente, sino otra tradición.
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Fai'dro~ h] peri; kalou': hjqiko;~ B : Plavtwno~ Fai'dro~ h] peri; kalou' W : 
Fai'dro~ h] peri; kalou' TD
PC
 ESCOR PAR. 1808 Fai'dro~ h] peri; e[rwto~, 
hjqiko;~ D Fai'dro~ h] peri; kalou' diavlogo~ hjqiko;~ MATR. 4569. En el texto 
encontramos: 227b6 dh; h\n BD ESCOR
PC Pap. Oxy. 1016 : h\n tantum T W hJ 
ESCOR. PAR. 1808 MATR. 4569 (in marg. Venetus 186) // 229c to; th'" Agra" BD 
TW Pap. Oxy. 1016 Hermias 29, 27 Thompson Robin Moreschini : to ejn [Agra" 
Burnet Chantraine, Rev. Philol., 1966, 37 de Vries to; th'"  ∆Agraiva" B
PC PAR. 
1808 MATR. 4569 Eusthat. to; th'" jAgriva" Long. // 231b7 post dia; to;n e[rwta 
add. w|n MATR. 4569 // 232a3 oujk a[llw" TW : ouj kalw'" BD ouj kakw'" PAR. 
1810 ouj mavthn MATR. 4569 // 232c6-7 mh; crhvmasin aujtou;" uJperbavlwntai, 
tou;" de; pepaideumevnou" om. MATR. 4569 // 235c1 su; omisit MATR. 4569 // 
235 touvtwn omisit MATR. 4569 // 236C4 bouvlou codd. : bouvlomai MATR. 4569 
// 236e2 ejxaggelei'n T : ejxaggevllein BD W MATR. 4569 // 237a8 xuvm moi 
lavbesqe codd edd. : xullavmbesqe moi MATR. 4569 // 237c1 bouleuvsesqai T 
: bouleuvesqai BD W MATR. 4569 // 238b7 lecqe;n de; h] mh; lecqe;n pavntw" 
safevsteron omisit MATR. 4569 // 238c7 eu[roia : eu[rroia MATR. 4569 // 
238d9 mou omisit MATR. 4569 // 238e2 tw'/ carizomevnw/ : tw'/ mh; carizomevnw/ 
MATR. 4569 // 239a5 ejrasth;n ejrwmevnw/ ajnavgkh gignomevnwn codd.: tou' 
ejrastou' tw/" ejrwmevnw/ ejrasth;n ejrwmevnwn ajnavgkh gignomevnwn MATR. 
45698 // 241a5 aujto;n codd. : aujtw'n MATR. 4569 // 241b1 ejmphdwvsh/ codd. 
: ejmpedw'" MATR. 4569 // 241b7c1 kai; uJp∆ ajnavgkh" ajnohvtw/ carivzesqai 
ajlla; polu; ma'llon mh; ejrw'nti omisit MATR. 4569 // 241c2 auJto;n codd. : 
eJauto;n MATR. 4569 // 242c3 wJ" codd. Moreschini : wJ" dhv Proclus In Alc. 
79,19 Burnet w{ste MATR. 4569 // 244c8 ojionoistikh;n W Hermias 95.13 
PAR. 1808 in marg. : oijwnistikh;n BD ESCOR. MATR. 4569 oi|on noistikh;n 
T oivo noistikh;n PAR. 1808 // 244d3 tov te e[rgon tou' e[rgou MATR. 
4569 Aristides Or. 2 [45 Dindorf] // 244e1 hu{reto codd. : eu{reto MATR. 4569 
Aristides Or. 2 [45 Dindorf] // 244e3 to;n eJauth'" D T W: to;n aujth;n MATR. 4569 
Aristides Or. 2 [45 Dindorf] cf. de Vries 118 eJauth'" seclusit Burnet (glossema 
e[xw a[th" fuisse suspicabatur) // 245b2 levgein omisit MATR. 4569 // 246a6 e[oikev 




 Burnet Moreschini 
evjoike dh; tw PAR. 1808 Vindobonensis 109 MATR. 4569. // 246c3 kinei'n omisit 
MATR. 4569 // 246d2 tau'ta omisit MATR. 4569 PAR. 1808 // 247d2 ajkhravtw/ 
W P : ajkhravtw/ vel ajkhravto" T ajkhvrato" BD Hermias 151.1; 153.3 ajkhravtw" 
MATR. 4569 // 248a8 kai; codd. : kai; kai; MATR. 4569 // 250d1 o]n : ijo;n D PAR.PC 
1808 MATR. 4569 // 251a3 memimhmevnon codd. : memimhmevno" MATR. 4569 // 
8  Similar lectura a PAR. 1810 Bononiensis 3630. PAR. 1810 es copia del Venetus 185 (D), 
pero incorpora numerosas lecturas de T (cf. C. Moreschini, “Studi sulla tradizione manoscritta del 
Parmenide e del Fedro di Platone”, ASNP [1965] 169-185, en especial pp. 174-175) Es el ejemplar del 
que dependen nuestros comentarios de Hermias al Fedro, ya que contiene tanto el comentario como el 
texto del diálogo. H. Alline (Histoire du texte de Platon [Paris 1915, reimpr. 1984] 290  n. 2) opina que 
el manuscrito se relaciona con el Bodleianus, por medio de D, pero que es producto de una recensión 
aticista. Es un ejemplar de lujo. 
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 P MATR. 4569 Hermias 188.18 pterovfoiton TW PAR. 
1808 // 252b8 pothno;n codd. : pthno;n PAR. 1808 MATR. 4569 // 252c6 fonikoiv 
kai; codd PAR 1808
PC
.: fonikoiv te WP foinikoiv kai; PAR 1808AC. MATR. 4569 
// 252e1 di'ovn D Hermias 190.27 : diiovn TW P div i>ovn PAR. 1808 MATR. 4569 
di∆ o{n B // 252e1 ei\nai omisit MATR. 4569 PAR. 1808 // 253c4 h}n levgw TW 
AsT Thompson : h|/ levgw Heindorf Burnet de Vries h}n d∆ ejgw; B ESCOR. h}n d∆ 
ejgw; levgw corr. PAR. 1808 MATR. 4569 // 253d7 keleuvsmati WP Heraclitus 
17.10 Hermias 195.8 supra addidit -s MATR. 4569 : keleuvmati B T // 254a7 
tw; codd. : tw'/ MATR. 4569 // 254b1 ajnagkazomevnw codd. : ajnagkazomevnw/ 
MATR. 4569 // 255b3 te ante kai; oJmilivan addidit MATR. 4569 // 256a1 gh'n 
P corr. PAR. 1808 MATR. 4569 : th;n BD TW // 256a2 oujde;n eijpei'n codd. : 
eijpei'n oujde;n MATR. 4569 // 256b1 auJtw'n codd. : aujtoi; MATR. 4569 // 256b1 
diavgousin codd. : sundiavgousin MATR. 4569 diavxousin Eusebius // 256b2 
mevn w|/ TWP : mevn wJ" BD mevn omisit MATR. 4569 // 256c3 th;n uJpo; B : th;n 
uJpo; th;n T uJpo; th;n addidit supra MATR. 4569 // 256d2 ajllhvloin codd. : 
ajllhvloi" MATR. 4569 // 256d3 hJgoumevnw VAT. 228 VENETUS 186 Eusebius 
13.20.5.2 MATR. 4569 : hJgoumevnwn BD TW P // 258a4 fhsi BD : fhsi;n aujtw'n 
to; suvggramma TW PAR. 1808 fhsi;n aujto; to; suvggramma VENETUS 186 
MATR. 4569 // 260d6 ejkei'no codd. : ejkei'no" MATR. 4569 // 261a1 dei' T W : 
dh; BD Hermias 223.4 MATR. 4569 // 262a2 ma'llon omisit MATR. 4569 addidit 
supra PAR. 1808 // 262b6 tw'n omisit PAR. 1808 MATR. 4569 // 262c1 lovgwn 
a[ra tevcnh codd. : lovgwn e[sti a[ra tevcnh MATR. 456910 // 264e3 hJmw'n omisit 
T add. in m. t PAR. 1808 MATR. 4569 // 265c1 lovgon W ESCOR. Hermias 233. 
19 PAR. 1808
PC
 MATR. 4569 : lovgou BDT // 265c5-6 wJ"... metabh'nai omisit 
MATR. 4569 // 267b4 dei'n W PAR. 1808
PC MATR. 4569 : deina; BD T // 268c5 
Tiv d∆eij Swfoklei' au\ codd. : tiv d∆ au\ eij Swfoklei' MATR. 4569 // 269c3 
oujde;n e[rgon BDTW : wJ" oujde;n e[rgon o]n MATR. 4569 (Hermias 242.23 oujde;n 
e[rgon <o[n> Heindorf) // 270a6 ajnoiva" BD TW : Hermias 244.15 : ejjnnoiva" corr. 
PAR. 1808 MATR. 4569 diavnoia" VINDOBONENSIS 109 // 270b6 th'/ de; TW 
: tw'/ de; BD MATR. 4569 // 270c2 o{lou TW Galenus in Hippocratis de natura 
hominis librum Commentarii III 15.4.12 : lovgou BD MATR. 4569 // 271d7 oiJJ 
de; toioivde dia; tavde duspeiqei'" omisit PAR..1808 MATR. 4569 add. dia; 
tavde post toioivde PAR. 1810 1811 // 271d7 aujta; corr. VEN. 186 MATR. 4569 
: aujto;n BD TW// 271e2 aujtw'/ codd. : aujtw'n PAR. 1808
PC
 MATR. 4569 aujto;n 
Robin // 272a2 alterum oiJ D : om. BTW soi Galenus 9.5.20.4 h|/ oiJ MATR. 4569 
// 272a5 o{sa BD Galenus : o}" TW a} MATR. 4569 // 272c1 ajpivh/ codd. : ajnivh/ 
9  D. J. Murphy, “The independence of PAR. GR. 1813 in Plato’s Phaedrus, Hipparchus and 
Alcibiades II”, Mnemosyne 45,3 (1992) 312-331, cf. p. 326. 
10  La abreviatura de a[ra como ya había notado M. Schanz (“Mitheilungen über platonische 
Handschriften”, Hermes 11 [1876] 104-117, p. 110) es rarísima y más parece la inicial de ejsti. Sólo 
se utiliza en fin de línea.
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Stallbaum Moreschini periivh/ Badham i[h/ Schanz ajpivoi MATR. 4569 // 273e8 
hJmw'n corr. COISLIANUS. : hJmw'n h] TW uJmw'n h] W
PC
 hJmw'n mh; corr. Par. 1808 
MATR. 4569 hJ BD // 274d6 h] mh; kalw'" omisit MATR. 4569 // 275a6 hu|re" 
TW : hu|re BD ejfeu're" MATR. 4569 // 275c1 dj i[sw" omisit BD MATR. 4569 
// 276a1 oJrw'men : oJrw'men vel ejrou'men W ejrw'men Hermias 259.2811 o[n ejrw'men 
MATR. 4569 // 276d5 aJpalouv" codd. : aJplw'" MATR. 4569 // 276d7 diavxei TW 
: dievxei BD diavxoi corr. PAR.. 1808 de; MATR. 4569 // 277b5 kat∆ aujto; codd. 
: ka\t∆ aujto; con. Stephanus kai; tauto; MATR. 4569 // 278a6 ejn auJJtw'/ BD 
MATR. 4569 : eJautw'/ TW // 278b8 eij" to; TW : eij" to;n BD MATR. 4569 // 
278c1 ejpevstellon ex epellon corr, T // 278d3 ei\nai dokei' codd. : dokei' ei\nai 
MATR. 4569 // 278d7 au\ to;n T
pc
 : aujto;n BDTW MATR. 4569.
Comentario. Se pueden hacer algunas consideraciones interesantes. Merece 
comentario específi co el caso de las lecturas de 228b sunenqousiw'nta y 232a 
mavthn. Ambas aparecen como glosas ya en el manuscrito T. La primera de ellas 
es innecesaria porque el sentido del término glosado, sugkorubantiw'nta, es ex-
plícito. La segunda, que explica el término oujk a[llw", en T es pertinente porque 
el copista escribe k separada de ouj y el resultado es ouj ka[llw". Probablemente, 
además, el adverbio que glosa tendría un sentido poco preciso, aunque estuviera 
bien leído. Lo interesante es que tanto en PAR. 1808 como en ESCOR apare-
cen escritas encima de las lecturas más ampliamente extendidas. Mientras que en 
MATR. 4569 son las únicas existentes, están incorporadas al texto sustituyendo 
los términos antes mencionados.
Por otra parte, ni todas las discrepancias, ni siquiera todas las omisiones 
tienen la misma consideración. Algunas de las omisiones más importantes parece 
que se producen por homoioteleuton y bien podrían fi gurar en el texto del que se 
copia nuestro manuscrito. Así 232c6-7 mh; crhvmasin aujtou;" uJperbavlwntai, 
tou;" de; pepaideumevnou" om. MATR. 4569. El elemento que se repite y permite 
el salto es mh;, que en ambos casos va precedido por participios de terminaciones 
similares: kekthmevnou" mh; en un caso y pepaidoumevnou" mh; en el otro. Y lo 
mismo en el caso de 241b7c1 kai; uJp∆ ajnavgkh" ajnohvtw/ carivzesqai ajlla; polu; 
ma'llon mh; ejrw'nti, porque ejrw'nti es precisamente la palabra que precede a 
la sección que se omite. En otros casos, como 238b7 lecqe;n de; h] mh; lecqe;n 
pavntw" safevsteron MATR. 4569, no encuentro más justifi cación que la falta 
de atención puntual. Hay cierta cantidad de omisiones de una sola palabra que no 
son compartidas. 
Parece razonable, teniendo en cuenta la formación y la actividad profesional 
del copista, que haya correcciones del texto que intenten restablecer estructuras 
11  El editor del comentario de Hermias, P. Couvreur (Hermiae Alexandrini in Platonis 
Phaedrum Scholia [Paris 1901]), lo corrige aunque los manuscritos lo dan. 
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abiertamente agramaticales o anacolúticas. Así creo que pueden entenderse entre 
otras: 258a4 fhsi BD : fhsi;n aujtw'n to; suvggramma TW PAR. 1808 fhsi;n 
aujto; to; suvggramma Venetus 186 MATR. 456912 que se justifi ca como la co-
rrección de lo que pudo entenderse como error de referencia en la glosa introdu-
cida por el manuscrito T, dado que el texto previo utiliza un genérico en singular. 
Lo mismo opino de las exactitudes de los acentos de  jAkoumenw/" en 227a y de 
Pa'na en 263d6, lógicas si se tiene en cuenta que procederían del autor de obras 
gramaticales y de un tratado sobre acentuación13. También hay correcciones que 
restablecen el tiempo o el modo verbal esperable, como el futuro poihvsontai de 
231c5 o el subjuntivo ajnagkazwvmeqa de 236c3. Por último, también se deja ver 
su dominio del léxico en la lectura ajpotetovrneutai de 234e. Todas ellas son es-
pecialmente signifi cativas porque son únicas o no las comparte con manuscritos de 
su familia y cabe atribuirlas a la competencia lingüística del copista o a su buena 
opinión a la hora de seguir una variante que aparece en comentarios, léxicos o en 
otras fuentes14. 
En alguna ocasión coincide asombrosamente con Aristides. Es lo que suce-
de en 244d3 e[rgon t∆ e[rgou codd. : tov te e[rgon tou' e[rgou MATR. 4569 
Aristides, o en la menos llamativa 244e1 hu{reto codd. : eu{reto MATR. 4569 
Aristides. Pero si repasamos la lista de los manuscritos de Láscaris, procedentes 
de la colección de Uceda, que están en la Biblioteca Nacional, vemos que poseyó 
algunos discursos suyos15 y que expresó reiteradamente el deseo de poderse hacer 
con copia de los que le faltaban16. 
El PARISINUS 1808 es copia de T y contiene numerosas correciones, tanto 
antiguas como modernas de ese manuscrito. Es un manuscrito con abundantísimas 
glosas17. Presenta una cantidad importante de coincidencias con el nuestro. Las 
repaso brevemente: una omisión en 271d7 oiJJ de; toioivde dia; tavde duspeiqei'" 
también justifi cable por la similitud fónica de los elementos iniciales que se omi-
ten. Coincidencias en buenas lecturas. 252d3 zh'/ PAR. 1808 MATR. 4569 : zh'n 
BD TW // 253b1 h{ra" TPC PAR 1808PC erasum mev Hermias 191.25 MATR. 4569 : 
12  Por cuestiones materiales la relación con los VENETUS 186 y 184 se me presentó como 
posibilidad. Pero tengo que concluir que no está relacionado con ninguno de los dos, que hace en 
familia, el primero ejemplar de uso, y el segundo, copiado por Rosso, el ejemplar de lujo de Besarión. 
Porque, exceptuando esta coincidencia, no hay muchas más. 
13  Hay un opúsculo en el Matritensis 4689, ff. 114-117v, que es versión abreviada del capítulo 
cuarto de la Prosodia Universal de Herodiano. 
14  La lectura ajpotetovrneutai de 234e se documenta en Plutarco De recta ratione audiendi 
45a y en Hermias 41.4. 
15  En el Matritensis 4682 se conservan diecisiete discursos de Elio Aristides.
16  Tenemos dos listas de desiderata de Láscaris. Una se encuentra en el Oxon. Barocc. 76 (ff. 
436-437), donde expresamente se menciona su deseo de hacerse con los discursos de Elio Aristides que 
le faltaban, y otra en el Matritensis 4579. Cf. Martinez Manzano, op. cit.,  49-63. 
17  Lo he colacionado completo en microfilm. 
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hJmevra" BD TW // 253c3 teleth; PAR. 1808PC MATR. 4569 : teleuth; BD TW 
P // 256a7 lovgou COISLIANUSPC PAR. 1808PC MATR. 4569 : lovgou" BD TW P 
// 263d6 Pa'na MATR. 4569 : Pavna TPC BPC rec. PAR. 1808 pavnta BDTW // 
272a5 ejleeinologiva" codd. PAR. 1808PC MATR. 4569 : ejleilogiva" T // 272c2 
ajpivh/ BT Robin Moreschini : ajpivoi PAR. 1808 MATR. 4569 // 72c3 h] tino" 
codd. PAR. 1808 MATR. 4569 : ei[ tino" T // 277b4 eijdh'/ W PAR. 1808PC 
MATR. 4569 : i[dh/ vel ijdh'/ BDT //. Hay más coincidencias en lecturas erróneas. 
Destacables: 252b8 pothno;n codd. : pthno;n PAR. 1808 MATR. 4569 // 252c6 
fonikoiv kai; codd PAR. 1808PC.: fonikoiv te WP foinikoiv kai; PAR. 1808AC. 
MATR. 4569 // 252e1 di'ovn D Hermias 190.27 : diiovn TW P div i>ovn PAR. 1808 
MATR. 4569 di∆ o{n B // 252e1 ei\nai omisit MATR. 4569 PAR. 1808 // 253c4 h}n 
levgw TW Ast Thompson : h|/ levgw Heindorf Burnet de Vries h}n d∆ ejgw; B ESCOR. 
h}n d∆ ejgw; levgw corr. PAR. 1808 MATR. 4569. Especialmente relevante es que 
las coincidencias se produzcan entre las correcciones del parisino y las lecturas 
únicas del manuscrito matritense, lo que nos llevaría a dos posibilidades: o bien 
nuestro manuscrito se copió una vez corregido el Parisinus con las correcciones 
de T-t o bien, menos probablemente, el Parisinus fue corregido con el manuscrito 
de Láscaris. 
Conclusiones. No parece que sea copia directa de T, por las ocasiones en 
que se aparta de las lecturas de éste y la presencia de tantas lecturas divergentes 
y lagunas propias. Dentro de la descendencia de T, sumando el tratamiento de 
las dos glosas, las lecturas compartidas y la laguna que ambos tienen en común, 
podría sostenerse un cierto contacto entre MATR. 4569 y PAR. 1808 que es, por 
otra parte, la mejor copia de T, lo que explicaría la fi delidad del apógrafo al cabeza 
de estirpe. Quizá pueda suponerse que MATR. 4569 se copió sobre PAR. 1808 o 
sobre algún otro manuscrito copiado de éste.
